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Señores  miembros  del  jurado 
Ponemos a vuestra consideración la tesis titulada “Efecto del programa Huellitas 
sobre conciencia fonológica en niños de 5 años de la institución educativa Mi 
casita de Sorpresas del distrito de San Isidro-2014”, con la finalidad de  
determinar si el programa huellitas está cumpliendo con los objetivos para los 
cuales fue implementado, es decir si ha colaborado en la mejora de la calidad de 
educación de los estudiantes, específicamente en el distrito de San Isidro en el 
departamento de Lima, hasta el 2014. Con lo cual cumplimos con lo exigido por 
las normas y reglamentos de  la Universidad y la Asamblea Nacional de Rectores 
para optar el grado de magister en Educación.  
La presente investigación constituye una contribución a la sociedad en general, 
así como también a las autoridades del Ministerio de educación.   Esto en virtud a 
que este programa tiene como finalidad brindar un apoyo al estudio de la cultura 
organizacional en los docentes de la institución en estudio. 
 
Es en este contexto se presenta esta investigación, cuyo objetivo es evaluar los 
efectos del Programa Huellitas sobre conciencia fonológica en los niños de 5 años  
de la I.E.I” Mi Casita de Sorpresas” Corpac San Isidro, a fin de identificar los 
aspectos que tendrían que implementarse en el programa, para que pueda 
cumplir con sus finalidades. 
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El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo general  evaluar la 
eficacia del programa Huellitas dirigido a desarrollar la conciencia fonológica en 
niños del nivel inicial de 5 años de edad. Y el problema ha sido  ¿Cuáles son los 
efectos del Programa huellitas, sobre  conciencia fonológica en los niños de 5 
años de la la I.E.I” Mi Casita de Sorpresas” del Ministerio del Interior (MININTER) 
Corpac San Isidro? 
 
El  estudio de tipo cuasiexperimental con diseño pre test- post test, y grupo 
control. Participaron 44 niños, se midió la conciencia fonológica a través de la 
Prueba de Evaluación del Conocimiento Fonológico  (PECO) a través del pre y 
post evaluación.  Los niños fueron seleccionados de manera aleatoria en dos 
grupos: 23 niños grupo experimental y 21 de grupo control de ambos sexos. El 
grupo experimental fue a quienes aplicamos el Programa Huellitas  realizado a 
través de 12 sesiones con una duración de 4 semanas.   
 
Al finalizar el programa los niños que fueron entrenados sobre conciencia 
fonológica  mostraron mejores rendimientos sobre lo antes evaluado, 
incrementando significativamente la adquisición fonológica,  ante ello se valida la  
hipótesis general en la presente investigación.  
 












The present research was to evaluate the efficacy overall objective of Huellitas 
program to develop phonological awareness in children of the initial level of 5 
years. And the problem is what are the effects of huellitas Program on 
phonological awareness in children 5 years of the IEI "Mi Casita Surprises" Interior 
Ministry (MININTER) Corpac San Isidro? 
 
The quasi-experimental study with pretest-post test design, and control group. 44 
children participated, phonological awareness was measured by the Test of 
Phonological Awareness Assessment (PECO) through pre and post evaluation. 
The children were randomly selected into two groups: 23 children experimental 
group and 21 control group both sexes. The experimental group was to apply the 
Huellitas Program conducted across 12 sessions lasting 4 weeks. 
 
At the end of the program the children were trained on phonological awareness 
showed better returns on as quickly evaluated, significantly increasing 
phonological acquisition, to this general hypothesis is validated in this research. 
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